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verzichtet werden. Die beste in dieser Anordnung bisher erreichte Spektro-
meterauflösung liegt bei 10". Sie ist bestimmt durch die Größe von Quelle und 
Kollimator und dem Abstand zwischen beiden. 
Zur Verbesserung der Winkelauflösung haben wir das y-Strahl-Diffrak-
tometer am Hahn-Meitner-Institut mit einer weiteren Achse ausgestattet, auf 
der ein verspannter Silizium-Kristall montiert ist. Die Breite seines Beugungs­
profils ist mit %l"um einen Faktor 10 größer als die dynamische Breite. Dies 
führt zu einem beträchtlichen Intensitätsgewinn im abgebeugten Strahl, der 
nunmehr als Primärstrahl auf die zu untersuchende Probe fällt. Als Folge der 
großen Energieschärfe der verwendeten y-Linien und der kleinen Bragg-
Winkel sind auch Messungen in der (+ +) Anordnung bzw. bei großen 
Unterschieden im Gitterparameter von Si-Kristall und Probe dispersionsfrei. 
Der erste Kristall wirkt auf dem y-Strahl-Diffraktometer wie ein Solerkolli-
mator. Wir können also immer vom starken Primärstrahl wegbeugen, was zu 
Untergrundszählraten von nur %0,03 cps führt. Bei einem Strahlquerschnitt 
von 2 mm Breite und 4 mm Höhe messen wir etwa 300 cps bei einer 
Winkeldivergenz von %1". Ein Kristall mit 5% Reflektivität im peak 
reflektiert dort % 15 cps bei einem peak-zu-Untergrund-Verhältnis von 
» 500:1. Zur Messung einer Rockingkurve hinreichender Statistik benötigt 
man typischerweise zwischen 30 und 60 Minuten. 
Es werden die Ergebnisse von Messungen an Beryllium, Vanadium, 
Kupfer und Niob, sowie an M n F 2 , T i 0 2 und Sanidin-Einkristallen vor­
gestellt. 
W. Schnick und M . Jansen (Institut für Anorganische Chemie der Uni­
versität Hannover). Strukturbeziehungen bei Verbindungen des Formeltyps 
AX(A = K, Rb, Sr, Ba; X = 0 3 , N02~, S i") . 
Die Kristallstrukturen von Verbindungen mit komplexen Anionen lassen 
sich häufig auf einfache Basisstrukturen zurückführen [1,2]. 
Beispielsweise sind Kationen in H-CsN0 2 [3] und BaS3 [4] im Sinne des 
CsCl-Typs angeordnet. Nach den Ergebnissen von kürzlich durchgeführten 
Strukturanalysen sind auch die beiden Alkaliozonide K 0 3 und Rb0 3 in diese 
Gruppe einzuordnen [5]. Entsprechend lassen sich jeweils metrische Bezie­
hungen zum Aristotyp (CsCl) herstellen : 
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Raumgruppe Gitterkonst. Trans.-Matrix CsCl-analoger 
Ausschnitt 
C s N 0 2 Pm3w 
KO3 IAImcm 
Rb0 3 P2Jc 
BaS3 PM^m 
a =4,389 A 
Z = l 
fl = 8,6480(12) Â 
c =7,1640(14) A 
Z = 8 
= 6,4410(22) A 
= 6,0300(35) A 
= 8,7460(36) A 
= 122,25(2)° 
Z = 4 
= 6,881(2) A 
= 4,177(1) A 
Z = 2 
a = / , = c = 4,389Â 
a = /i = y = 90° 
6 = 4,324 A 
3,582 A 
ß = y = 90° 
Zumindest bei Betrachtung der Schwerpunkte der Anionen bestehen auch 
die Symmetriezusammenhänge, die durch Gruppe-Untergruppebeziehungen 
zwischen den auftretenden Raumgruppen beschreibbar sind [6,7]: 
Pimi k2 ^PU2^m 
\lf (BaS 3) 
P/7) 3 m t3 PL, /mmm 
(H-CsN0 2 ) \ 
IU/mcm k2 PL/mbm t2 Pbom t2 Ρ2Λ/ο 
(K0 3) * 2c^T *(Rb0 3) 
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